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to-ongelmia; kuitenkin tarkkavai-
nuista Sacksia kiinnosti hänen ta-
pauksensa. Hän otti yhteyttä poti-
laan hyljänneisiin omaisiin sekä kon-
sultoi myös tunnettua neuropsykolo-
gia A. R. Lurijaa, johon hän kirjas-
saan usein kunnioittavasti viittaa.
Lurija totesi vastauksessaan. ettei to-
siaankaan ole paljoa tehtävissä tuon
potilaan Korsakovin oireiston hoita-
miseksi. Kuitenkin Lurija antoi jota-
kin toivoa. Hän kirjoitti Sacksille
seuraavasti: "Tehkää mitä suinkin
keksitte ja mitä sydämenne neuvoo.
Hänen muistinsa palautumisesta on
toivoa perin vähän tai ei lainkaan.
Mutta ihminen ei koostu pelkästä
muistista. Hänellä on tunteita, tah-





Sacks oivalsi, että tämä Korsako-
vin taudin runtelema kadotettu sielu
kaipasi ennen muuta elämälleen tar-
koitusta. Ja sen Jimmie G. löysi hen-
gellisestä toiminnasta, musiikin
kuuntelusta ja puutarhan hoidosta;
kun hän pääsi uppoutumaan näihin,
mistään kadotetusta sielusta tai Kor-




William Thompsonin (tekaistu nimi)
Korsakovin taudin hourailevan maa-
ilman. Thompson ei muistanut oike-
astaan mitään hetkeä pitempään:
hän oli menettänyt ajan-ja paikanta-
jun. Ja hän sai täyttää muistiaukkon-
sa jatkuvasti pikatulisepitelmin.
Sacksin mukaan Thompsonin täytyi
kirjaimellisesti kaiken aikaa keksiä
uudelleen oma itsensä ja maailmansa
ollakseen joku ja jossakin. Tältä poh-jalta Sacks arveleekin, että yleensä-
kin meillä jokaisella on oma elämän-
tarinamme, joka on pitkälle juuri
meidän identiteettimme. Normaalisti
tämä jää meiltä helposti huomaa-
matta, mutta sen merkitys korostuu
tällaisissa poikkeustilanteissa.
William Thompsonin identiteetti-
hourailuun ei lopulta löytynyt muuta
ratkaisua kuin huomaavainen kärsi-
vällisyys. Häiritsevistä, utelevista ja
tutkivista ihmisistä kaukana oleva





ovat varsin lyhyitä jälkiki{oituksi-
neen. Kuitenkin niistä ehtii saada
varsin hyvän käsityksen hänen tutki-
janasenteestaan ja elämänfilosofias-
taan. Hän on lämmin, kärsivällinen,
ihmiselämän polveilevat yhteydet
huomioon ottava neurologi ja lääkä-
ri. Eikä hän kielläkään tätä romantti-
suuttaan, jota hän jää kaipaamaan
neurologian yhteyteen. Sacks tun-
nustaakin haluavansa olla luomassa
ihmismielen ja aivojen kuilua yhdis-
tävää "identiteetin neurologiaa", jos-
sa varmasti riittää harhailemista.
Jos tässä nyt ajattelee alkoholiaja
sen aivoja vaurioittavia vaikutuksia,
tulevat tietysti heti mieleen ne mo-
nenkirjavat hoidot ja neuvot, joita
sovelletaan niin meillä kuin muualla-
kin. Kyllä soisi, että Sacksin neurolo-
gisesta sanomasta liikenisi ainakin
lämpöä niihin alkoholin aiheutta-
miin vaikeisiin tapauksiin, joissa ei
ole nykykäsityksen mukaan enää pal-
joakaan tehtävissä. Sacksin laisen
tutkijan ymmärrys valaisee hyvin ai-
votutkimuksen nykytilaa ja siinä
häämöttäviä mahdollisuuksia. Ja mi-
kä tärkeintä, hän osaa hyvin tuoda
esiin ne siteet, joilla me ihmiset kuu-
lumme yhteen ja elämään, mikä sit-
ten aivojemme nykyvointi lieneekin.
Raimo Heiskanen
Lapset lapsina
Kuunne lkaa minua. I 2-auotiaat kiri oit-
tauat. Lastensuojelun Keskusliitto l98B
Lapsen vuosi nosti niin kunnissa
kuin valtakunnassakin luvuttoman
määrän lasten ystäviä esiin, niin että
valtakunnassa piti olla kaikki hyvin.
Ainakin lapsilla. Kävi vain niin, että
nämä lapsen ystävät olivat sen ver-
ran kädettömiä, että joutuivat teke-
mättömyytensä kompensoimaan
enemmällä puheella. Sen jälkeen lap-
si unohtui.
Lapsioliot ovat nyt kuitenkin koke-
neet toisenkin "ystävyysboomin". Se
liittyi rooli- ja emansipaatiokeskuste-
luun. Tosin tämäkin boomi on tuo-
nut mieleeni vuosien takaiset halli-
tuskuviot. Toimiessaan maan halli-
tuksessa yhdessä demareiden kanssa
silloinen Keskustapuolue otti oikeu-
den käyttää porvareiden, siis myös
Kokoomuksen, voimaa oman paino-
arvonsa nostamiseksi suhteessa de-
mareihin. Emansipaatiokeskustelus-
sa ja parisuhdekriisien käytännöissä
naiset ovat käyttäneet lasta kuin Ke-
pu Kokoomusta. Vaa'alle tasa-arvo-
keskustelussa on naisten kuppiin
pantu aina lastenkin kilot. Vaikka
tuo hallituspoliittinen vertaus onkin
hiukan ontuva. niin se näyttää ontu-
van myös tähän päivään. Kenen ää-
nellä puhuu Kokoomus? Asettuuko
lapsi jommankumman, miehen tai
naisen puolelle?
Näissä keskusteluissa lapsi on ollut
hyötykäytössä. Alaikäiset on täIlä ta-
voin huomaamattaan ikään kuin
työllistetty palvelemaan joitain mui-
ta tarkoitusperiä kuin omaa paras-
taan. Lapsi ei ole ollut vain lapsi tai
lapsi ollenkaan, vaan jollekulle työn-
netty huoli, sälytetty taakka tai rajoi-
te muiden esteiden joukossa. Tämä
paistaa jo olemassa olevasta tilasto-
aineistosta, jolla on jollain tavoin py-
ritty lapsen tilannetta kuvaamaan.
Lahikainen ja Strandell toteavat kir-
jassaan Lapsen kasvuehdot Suomes-
sa: " 'Lapset'-niminen kategoria tar-
koittaa jotakin, mitä jollakin ihmisel-
lä on. Lapsilla on tiettyjä vaikutuksia
näille ihmisille esimerkiksi taloudelli-
sen tason, asumisen ja kulutuksen
kannalta".
Lapse t lapsina piiloutuvat aina
jonkin muun tärkeämpänä ja oleelli-
sempana pidetyn taakse. Kuvaako se
jotenkin yhteiskuntamme suhdetta
lapsiin, meidän todellisen tietämyk-
semme tasoa heistä? Tämänpäiväi-
nen lapsuus näyttää olevan melko
epämääräisesti käsitetty asia. Esi-
merkiksi jo videoista ja ns. Masters
of Universe -hahmoista käyty kes-
kustelu osoitti paljon. Keskustelun
.jeesusteleva moralismi ei osoittanut
ainoastaan sitä, että useimmat (am-
matti)kasvattajat eivät luota lapsen
omiin kykyihin, vaan ennen kaikkea
sen, että puhuessaan lapsuudesta
keskustelijat puhuivat niistä lapsista,
joita he itse olivat olleetjoskus vuosi-
kymmeniä sitten. He eivät puhuneet
tämän päivän lapsesta. Omat lap-
suudenkokemukset toimivat suodat-
timena. Mutta tällä suodattimella oli
sama tehtävä kuin tupakan filrterillä;
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sen ainoa hyöty on se, että tupakan
voi huolettomammin, ajattelematta
heittää huulilleen.
Tähän saumaan ilmestyi kuin sosi-
aalisena tilauksena Lastensuojelun
Keskusliiton S0-vuotisjuhlan kunni-
aksi antologia Kuunnelkaa minua.
Antologia koostuu LSK:n edellis-
vuonna järjestämän kirjoitustapah-
tuman aineistosta. Tapahtumaan
osallistui yli 27 000 kuudesluokka-
laista, mikä laskujeni mukaan mer-
kitsee sitä, että tapahtumaan osallis-
tui yli puolet Suomen l2-vuotiaista.
Kirja antaa lapselle oman äänen.
Tämä ääni yrittää kertoa, mitä on
olla lapsi l980-luvun Suomessa. Se
lapsuus on huomattavan erilainen
kuin 1950-luvulla. Omalla hilpeän
kipeällä tavallaan se piirtää rauta-
langasta aikuiselle maailmalle sen,
että lapsuus on sisällöltään muuttu-
vaa. Pienistä puheenvuoronpätkistä
käy ilmi, miten terävästi lapset näke-
vät tämän aikuisten tekemän kum-
mallisen maailman, sen joka muoto-
aa heidän lapsuuttaan, heidän ta-
paansa olla lapsia. He näkevät asioi-
ta usein paljon terävämmin kuin mo-
ni aikuinen. Detaljit ovat niitä elä-
mänkäytäntöjä, jotka muotoavat niin
aikuista kuin lastakin, yleistykset
ovat sananselittäjien tapoja irrottaa
jalat maasta, tekeytyä enkeliksi.
Lapset kertovat, miten he arvosta-
vat turvallisuutta. Mutta kaikki eivät
elä turvatusti. Siksi yksi kirjan sano-
ma on se, että on lapsia ja lapsia,
joita ei voi koskaan niputtaa. Lapsi
saa piirteensä.
Kirja on sen verran moniaineksi-
nen, että sitä on mahdoton kiteyttää
täsmälliseksi tuoteselosteeksi. Jo.
hiukan pateettisesti ajattelee maail-
maa, sen tulevaisuutta ja uhkia, niin
kirjaa voisi luonnehtia kirjaksi toi-





päätti kokouksessaan 24. ll. l9BB
vuoden 19BB apurahojenjaosta. Ha-
kemuksia oli jätetty yhteensä 52, ja
uusia apurahoja jaettiin 28. Lisäksijatkettiin seitsemän tutkimussopi-
musprojektin rahoittamista aikai-
sempien päätösten mukaisesti. Apu-
rahoja on kahdenlaisia: varsinaisia ja
tu tkim ussopim usapurahoja.
Heikki Wariksen apurahan sai val-
tiot. kand. Nils Holmberg.
VARSINAISDT APURAHAT
Yhteiskunta- j a käyttäytymistieteel-
linen sekä humanistinen tutkimus
Fil. maist. Eija Ahola l0 000 mk:
Keskiluokan naiset ja miehet ja alko-
holi
Valtiot. kand. Nils Holmberg 38
608 mk: Kognitiiviset hoito-ohjelmatja psykologiset muutokset alkoholi-
ongelmaisilla
Hallintot. kand. Tapio Kirsi 20
000 mk: Vastuu ihmisestä työyhtei-
sössä -projektin tulosevaluaatio
Valtiot. kand. Johanna Maula 28
000 mk: Paikallisten alkoholijuomien
valmistus Dar es Salaamin alueella
Tansaniassa
Oikeust. kand. Jyrki Raina 20 000
mk: Päihdeongelmat ja irtisanomis-
suo.ja.
Luonnontieteellinen, lääketieteelli-
nen ja kläninen tutkimus
Lääket. lis. Ilkka Antti-Poika
3 000 mk: Alkoholi ja tapaturrnat
Lääket. lis. Ilona Autti-Rämii 30
000 mk: Intrauteriinisen alkoholial-
tistuksen vaikutus lapsen kehityk-
seen
Lääket. Iis. Rauno Heikkinen, dos.
Simo Näyhä ja lääket. ja kir. tri Onni
Kari-Koskinen 22 000 mk: Seitse-
männen päivän adventistien kuollei-
suus Suomessa
Apul. prof. TimoJärvilehto 26 000
mk: Alkoholi ja aivotoiminta
Dos. Jaakko Kaprio. lääket. lis.
Kalle Romanov, proL Richard Roseja dos. Markku Koskenvuo 50 000
mk: Perintö- ja ympäristötekijc;iden
vaikutus alkoholin käyttöön
Lääket. lis. Kari Kervinen 36 000
mk: Asetaldehvdi ja lipoproteiinit
Lääket. lis. Anne Lamminpää 
.ia
dos. Jussi Vilska 20 000 mk: Alkoho-
limyrkytyksiin Iiittyvät nestetasapai-
nohäiriöt
Lääket. lis. Maiia-Liisa Lehtonen
9 750 mk: Alkoholipsykoosiin sairas-
tuneiden miesten ennuste, seuranta-
tutkimus
Lääket. ja kir. tri Hannu Leino-
nen, lääket.lis. Pekka Koskinen, lää-
ket. lis. Tiina Mäki ja dos. Kimmo
Kcrntula 43 712 mk: Alkoholi ja e teis-
värinä: mekanismin selvittelyä
Fil. lis. Outi Malminen B 000 mk:
AntiIrumala-aineen sitoutuminen
hermosoluihin
Dos. Pertti Panulaja lääket. kand.
Matti Airaksinen 30 000 mk: Alkoho-
li ja histamiini
Lääket. lis Ilkka Pieninkeroinen.ja
lääket. lis. Tiina Telakivi 9 400 mk:
Alkoholin käytön laukaisema epilep-
sia
Prof. Jukka T. Salonen 35 300 mk:
Alkoholin merkitys verenpaine- ja se-
pelvaltimotaudin sekä sydämen toi-
minnanvajavuuden synnvssä
I)os. Markku Savolainen, lääket.
kand. Minna Hannuksela ja lääket.
kand. Soile Seppänen 82 000 mk:
Alkoholi ja HDL-nousun mekanismi
Luonnont. kand. Pekka Sillanau-
kee ja dos. Timo Koivula 30 000 mk:
Hemoglobiinin asetaldeadduktit
Fil. kand. Tomi Taira 40 500 mk:
Gaba, histamiini ja alkoholi
Dos. Matti Välimäki 40 000 mk:
Alkoholi ja naisten sukuhormonit.
TUTKIMUSSOPIMUKSET
Jatkorahoitukset




Valtiot. kand. Ilpo Koskikallio:
Pohjoismaiden ravintoloiden sosiaa-
lihistoria
Valtiot. kand. Juhani Lehto: Päih-
deongelman käsittäminen ja käsitte-
leminen
Valtiot. kand. Mariatta Monto-




Yhteiskuntat. maist. Jorma Nie-
melä: Elämänhallinta-tutkimus
Fil. kand. Arto Orpana: Testoste-
roniproiekti
Yhteiskuntat. kand. Pekka Saar-
nio: Kroonisten alkoholistien kogni-
tiiviset toiminnat.
Uudet rahoituspöätökset
Fil. tri Satu Apo 93 500 mk: Alko-
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